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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Kesehatan Lingkungan Kerja
Kelas : TLI372 TL B
Dosen : Taufiq Ihsan
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610941017 YOGA PRATAMA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
2 1610943011 MELIA ANNISA AKMAL Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
3 1710941002 VIRA SONIA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
4 1710941005 ANGGIANI YERDIANTI Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
5 1710941007 GIAN MUSTIKA ILMI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
6 1710941008 FADEL IKRAR JAMIKA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
7 1710941009 LARAS NURUL ADHA Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
8 1710941012 HESTI ANGGIA PRATIWI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
9 1710941014 BIMA YUDHA PRATAMA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
10 1710941021 DHIA QATRUNNADA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
11 1710941023 DEBBY DWI CHINTYA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
12 1710941026 NAURA FAMILYA UMAR Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
13 1710941028 SALSABILA TIFANY Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
14 1710942001 LUHUR MUHAMMAD Teknik Lingkungan B­ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
15 1710942007 MIRINDA RAHMADANI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
16 1710942014 AFIFAH ALFINO Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
17 1710942015 ARIO FADLI HENDRIATNA Teknik Lingkungan B­ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
18 1710942017 ALFIN ZERNINDO PRIMA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
19 1710942019 FUADHIATUL UMMI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
20 1710942020 VALIN FADILA Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
21 1710942024 SELSADILLA SABRINA FIRZA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
22 1710942025 GHILSY OKLA YUNEFA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
23 1710942027 SHINDI RAHMADENI Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
24 1710942028 SITI LATHIFATUZZAHRAH Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
25 1710942030 AMARA MAHARANI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
26 1710942034 ORIZA APRIENI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
27 1710942038 DANTI OLIVIA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
28 1710943004 HERLAND TRIADI Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
29 1710943005 SILVIA ZAHRA Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
30 1710943018 ALFINDO SWENTA Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
31 1710943019 RAHMAD AULIA HADINATA Teknik Lingkungan B­ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
32 1710943025 HABIBURRAHMAN ALIMIN Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
33 1710943029 DANTY THAMA PUTRI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
34 1710943030 MUHAMMAD FADEL ALFANDRA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­03 16:15:48
Dosen : Taufiq Ihsan ........................
